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 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi kesantunan negatif yang 
digunakan oleh jurnalis dalam kolum personality di majalah Psychology Today.Dalam 
mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode simak (Sudaryanto 1988) dekat 
teknik simak libat cakap dan teknik catat. Teknik libat cakap digunakan karena penulis 
tidak ikut serta dalam percakapan, sedangkan teknik catat digunakan untuk mencatat 
percakapan yang termasuk kedalam tipe kesantunan negatif. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode padan pragmatik dan metode referential.  Metode padan pragmatik 
dihubungkan dengan teori kesantunan Brown and Levinson sedangkan metode referential 
dihubungkan dengan teori aspek situasi ujaran Leech (1983) dan teori  karakter konteks By 
Hymes (1972). Hasil analisis dipaparkan dengan menggunkan metode informal dan formal. 
Dari hasil analisis yang ditemukan sembilan strategi kesantunan negatif yang digunakan 
penutur dalam majalah Psychology Today dengan dua edisi yang berbeda.Strategi 
kesantunan negatif itu adalah yaitu (1)Be Conventionally Indirect di gunakan satu 
kali,(2)Minimize the imposition digunakan satu kali, (3)Give Deference digunakan tiga kali, 
(4)Apologizel di gunakan satu kali, (5)FTa as General Rule digunakan empat 
kali,(6)Impersonal S and H digunakan dua kali, (7) Question Hedge digunakan tiga kali, (8) 
Be Pessimistic muncul satu kali. Strategi yang paling sering digunakan adalah Fta as 
General Rule dan Question hedge. Hal ini di pengaruhi oleh Kontekstual. 
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